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Znanost in totalitarne družbe: primer razvoja znanosti na Kitajskem 
 
Kitajska je v zadnjih desetletjih močno zmanjšala zaostanek za Zahodom na mnogih 
področjih. Vzporedno z naglim gospodarskim razvojem se na Kitajskem prav tako hitro 
razvija znanost. Spodbujanje znanosti s strani države se odraža v strukturnih spremembah in 
velikih vlaganjih v raziskovalno dejavnost, kar nakazuje, da je znanstveno-tehnološki 
napredek ena izmed ključnih prioritet. Kitajskim znanstvenikom je v zadnjem obdobju uspelo 
nanizati nekaj odmevnih uspehov na različnih področjih, od raziskovanja vesolja do 
genetskega inženiringa. Vse to  terja premislek o vlogi Kitajske znotraj znanstvene skupnosti 
in o razmerju med Kitajsko in Zahodom na področju znanosti. Avtor se v diplomski nalogi 
osredotoča na družbena, politična in kulturna ozadja razvoja znanosti v sodobni Kitajski. 
Raziskani so tako vzroki za prvotno odsotnost pojava moderne znanosti na Kitajskem kot tudi 
družbene spremembe, ki so naposled pripeljale do hitrega in sistematičnega manjšanja tega 
zaostanka. Najprej je večja pozornost namenjena konfucianizmu z njegovo specifično etiko. 
Izpostavljeni so elementi, ki so imeli vpliv na ustvarjanje ugodnih razmer za razvoj 
znanstvenega mišljenja. Večji del naloge zajema obdobje po letu 1949. Avtor podrobneje 
preveri tudi strukturo kitajskega znanstvenega in izobraževalnega sistema in dosežke kitajske 
znanosti na različnih področjih, pri čemer je pozoren tudi na ideološka ozadja. Skozi analizo 
pride do ugotovitve, da kitajska znanost, čeprav soočena s številnimi težavami, ni zgolj 
imitacijske narave, temveč predstavlja resno konkurenco znanosti na Zahodu. 
 





Science and totalitarian societies: The case of scientific development in China 
 
In the last decades the gap between between China and the West has been significantly 
reduced in many areas. With economic growth, China has seen rapid advancement in 
scientific development. The state's encouragement of science is showcased by structural 
changes and founding indicating that progress in science and technology is of major 
importance. In recent years Chinese scientists have achieved significant success in various 
fields, from space exploration to genetic engineering. This calls for reconsideration of China's 
role within the science community and its relation with the West. The author focuses on 
social, political and cultural backgrounds of scientific progress in modern China. Causes 
behind the initial absence of the modern science in China as well as the social changes that 
have later led to a fast and systematic advancement in science are analised. Attention is given 
to Confucianism with its specific ethical system. Focus is on elements that had an influence 
on creating circumstances for the rise of scientific thinking. Major part of the text focuses on 
development after 1949. Examined are the structure of science and education system and the 
achievements of Chinese science since then. Ideological background is also explored. 
Through research, the author concludes that while science in China is faced with various 
problems, the notion that it is merely imitative is false as China represents a serious 
competitor to Western countries in the field of science. 
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V izhodišče svoje obravnave postavljam vprašanje odnosa Kitajske do Zahoda. Ravna ta je 
namreč v novejši zgodovini imel odločilen vpliv na razvoj kitajske družbe, tudi na razvoj 
tamkajšnje znanosti. V luči vzpona Kitajske kot ene izmed svetovnih velesil, je zanimanja za 
Kitajsko vse več, a mnogo stvari ostaja nejasnih, na mestu dejanskega poznavanja pa večkrat 
ostajata slepo navdušenje in strah. V kolikor razvoj Kitajske ni več vprašljiv, pa ostaja 
aktualno vprašanje ali Kitajska na področju znanosti ubira lastno pot ali se upira predvsem na 
dosežke Zahoda. 
 
Kitajska predstavlja za Evropejce bržkone enega najzanimivejših civilizacijskih prostorov. 
Gre za kulturo, ki je bila, pa naj je bila občudovana ali zaničevana, zmeraj opazovana od 
daleč. Nikoli ni zares prišlo do pravega zlitja med evropsko
1
 in kitajsko družbo in kulturo. V 
času helenizma, ki ga mnogi štejejo za prvo globalizacijo, ostane "antična" kitajska 
civilizacija onkraj dosega grške. Stoletja kasneje, v času obsežnega evrazijskega imperija 
Mongolov, se morajo Evropejci zadovoljiti z dvomljivimi in nepreverljivimi pričanji Marka 
Pola. Verjetno do največjega stika med Kitajsko in Evropo pride v obdobju po opijskih 
vojnah, ko Evropejci kolonizirajo kitajska pristaniška mesta, torej v času, ki ga Kitajci 
imenujejo obdobje ponižanja. Niti marksizmu, temu zelo verjetno najpomembnejšemu, 
gotovo pa najodmevnejšemu izvozu evropske misli na Kitajsko, ni uspelo zares povezati te 
dežele z evropskim prostorom. Kljub pripadnosti isti ideologiji ostaneta Sovjetska zveza in 
Ljudska republika Kitajska skozi hladno vojno vsaka na svojem bregu. V kolikor bi prišlo do 
realizacije tega potencialnega zavezništva na podobni ravni, kot se je to zgodilo med zahodno 
Evropo in Ameriko, bi potek zgodovine bil precej drugačen. Podobno je sedaj, ko je Kitajska 
že nekaj desetletij, navkljub ohranitvi vladavine v rokah komunistične partije, v praksi država 
s kapitalističnim gospodarskim sistemom, še zmeraj prisoten očiten in na videz nepremostljiv 
prepad, ki državo loči od Zahoda. Zdi se, da je razlog v obeh zadnjih primerih enak. Kitajska 
kaže nek potencial velesile oz. moč, ki utegne resno ogroziti primat ostalih globalnih akterjev. 
V kolikor so se sovjetski voditelji bali, da utegne ZSSR izgubiti vodilno vlogo znotraj 
komunistične sfere, Zahod sedaj vse bolj spoznava resnost in realnost zmožnosti Kitajske, da 
spremeni razmerja moči znotraj globalnega kapitalističnega sistema.  
                                                 
1
  Tukaj mislimo evropsko tako v smislu zahodnjaškega, to je evro-ameriškega, hkrati pa sem prištevam 
tudi ruski kulturni prostor. 
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Zavedanje vse prej kot zanemarljivega kitajskega vpliva v svetovnih zadevah postaja od 
preloma stoletja vse večje. Ideja o koncu zgodovine kot posledici razrešitve spora med 
liberalnim kapitalizmom in zaprtim komunizmom, ki je iz družboslovnega vidika sicer precej 
naivna, se je razblinila tudi v širši javnosti, ko je postalo jasno, da kitajski blok, v kolikor ga 
lahko tako imenujemo, predstavlja resno alternativo zahodnemu in da prenehanje hladne 
vojne ni pomenilo vzpostavitve enotnega centra moči temveč pojav novih. Uspeh Kitajske je 
vodil do večjega spoštovanja, morda celo občudovanja na Zahodu, vendar je njen vzpon kot 
globalne velesile (ki pa je bil s strani medijev morda celo pretirano poudarjen) kombiniran s 
skrivnostnostjo, ki izvira iz zaprtosti države (ki se sicer v zadnjih desetletjih vse bolj odpira) 
in pa netransparentnostjo in avtoritarnostjo njenega političnega sistema privedel po drugi 
strani tudi do občutka nekakšnega nelagodja in strahu v zahodnih družbah. 
 
Zdi se, da velik del strahu pred Kitajsko izvira tudi iz ambicij, ki jih ima na področju znanosti 
in ki so se po desetletjih strukturnih reform in velikih vlaganj pričela pretvarjati v otipljive 
dosežke. Raziskovanje razvoja kitajske znanosti je tako zanimivo iz dveh vidikov. Prvič, 
znanost predstavlja eno najkompleksnejših in posledično tudi najzanimivejših družbenih 
institucij. Zaradi svoje vpetosti v ostale socialne in politične mehanizme je njen razvoj po eni 
strani zelo odvisen od splošnih razmer v neki družbi, hkrati pa zaradi svoje vloge, ki jo ima 
pri usmerjanju razvoja posamičnih držav kakor tudi globalnih procesov, predstavlja enega 
najpomembnejših področij človekovega delovanja. Drugič, kar zadeva fenomen vzpona 
Kitajske, je področje znanosti najbrž posebej zanimivo, saj postaja zelo verjetno, da bo ta 
azijska država potem, ko se je zelo uspešno vključila v sistem globalnega kapitalizma, sedaj 
svoj odtis pustila tudi v znanosti. Tekom 21. stoletja je Kitajski namreč uspelo močno 
zmanjšati zaostanek za Zahodom, Rusijo in Japonsko. Uspešno je bilo izpeljanih veliko 
projektov znotraj vesoljskega programa, veliko je bilo postorjenega na področju biotehnologij 
in medicine, zanemariti pa ne gre niti megalomanskih infrastrukturnih projektov in napredka 
v informacijsko-tehnološkem sektorju. Kitajska znanost je bila od nekdaj vir navdiha za 
Evropejce zavoljo svojih izumov in tehnologij, vendar se je je prav tako zmeraj držal 
predsodek, ki jo je označeval za neizvirno in omejeno na reševanje praktičnih problemov. 
Kitajska znanost še nikoli do sedaj ni kazala tolikšnega potenciala. 
 
Če na tem mestu bolj celovito podam osnovni cilj moje naloge, potem naj poudarim, da želim 
v njej raziskati družbene in politične mehanizme, ki so privedli do vzpona kitajske znanosti in 
in preveriti kolikšna je verjetnost, da država postane globalni voditelj na področju 
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znanstvenega razvoja. V nalogi se osredotočam na razvoj znanosti v Ljudski republiki 
Kitajski, se pravi v obdobju kitajske zgodovine po letu 1949. Do manjše mere so pozornosti 
deležna tudi starejša obdobja, vendar v veliki meri zaradi pomembnosti določenih kulturnih 
vrednot, ki so imela vpliv na znanstveno misel na Kitajskem. Tako je precej pozornosti 
namenjeno tudi Konfucianizmu, ki je imel precejšnjo vlogo skozi kitajsko zgodovino. 
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2 TEORETSKI OKVIR IN METODOLOGIJA 
 
Pri raziskovanju ozadij pojava hitrega napredka v znanosti v kateremkoli kulturnem prostoru, 
moramo biti kot družboslovci posebej pozorni ne le na kulturna ozadja (vrednote, religijsko-
moralni sistemi itd.), temveč tudi na specifične družbene nastavke. Znanstvena misel ne 
uspeva v vakuumu, temveč v pogojih, ki so družbeno pogojeni. Pogoji in vplivi, pa naj se jih 
mislec zaveda ali ne, tvorijo njegov socialni habitat (Popper, 1988, str. 45). Pozornosti morajo 
tako biti deležne ne le tradicionalne vrednote in prevladujoče ideologije, ki so sooblikovale 
miselnost v sodobni Kitajski, temveč tudi trenutna družbena situacija, od stanja šolstva oz. 
dostopnosti in kakovosti izobrazbe, odprtosti za zunanje vplive in ideje ter nenazadnje 
zmožnosti reflektiranja in problematiziranja praks in politik na področjih, ki zadevajo 
znanstven razvoj. 
 
Za realistično in uporabno oceno razvoja znanosti v katerikoli državi oz. družbi je namreč 
potrebno imeti tudi določeno distanco in pa nekaj zdrave kritičnosti. V kolikor dosledno 
spremljamo znanstveno-tehnološki razvoj na Kitajskem ali pa zgolj občasno zasledimo 
kakšno reportažo s tega področja, si lahko precej hitro ustvarimo mnenje, da je prevzem 
vodilne vloge v znanosti s strani Kitajske samo vprašanje časa. Zastavljenih projektov (od 
katerih je nekaj že realiziranih, še več pa jih je v fazi razvoja) je namreč ogromno - zdi se, da 
vsaj nekajkrat letno slišimo o novih vesoljskih misijah ali dosežkih na področju genetike. Prav 
tako se lahko hitro ustvari vtis, da je zavoljo neprekinjene rasti njenega gospodarstva Kitajska 
zmožna skoraj neomejenega financiranja. Tovrstno predpostavljanje ne bi bilo nič manj 
neproduktivno kakor vztrajanje na predsodku o imitacijski naravi kitajske znanosti. Politika in 
gospodarstvo kot del okolja sistema znanosti lahko spodbujata znanstveno dejavnost, ne 
moreta pa ustvarjati novih spoznanj (Mali, 2002, str. 156). Morda nam ravno izkušnja 
slovenskega okolja daje vedeti, da v znanosti naklonjenost politike in izobilje finančnih 
sredstev nista vse. Slovenski znanstveniki in akademiki namreč redno opozarjajo na finančno 
podhranjenost znanstveno-raziskovalne dejavnosti in odsotnosti dolgoročne strategije in 
interesa politike. Tem neidealnim razmeram navkljub pa uspeva slovenski znanosti relativno 
pogosto dosegati pomembne rezultate. 
 
Struktura naloge je sledeča: najprej se osredotočim na pregled razlag za odsotnost velikih 
premikov v znanosti na Kitajskem, ki bi bili primerljivi s premiki v evropskem prostoru od 
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renesanse dalje. Tukaj za teoretski okvir uporabim predvsem razlage Friedricha Hegla in 
Maxa Webra. V veliki meri se zgledujem po Webrovi analizi razmerja med protestantsko etiko 
in pojavnostjo kapitalizma, ki je v evropskem kontekstu sovpadala z velikimi napredki v 
znanstveni misli. Kot vzhodno-azijski analog protestantske etike obravnavam konfucianizem, 
pri čemer Webrove trditve o konfucianizmu kot gospodarskemu (in posledično znanstvenemu) 
razvoju nenaklonjenemu vrednostnemu sistemu postavim naproti nekaterim sodobnejšim 
sociološkim pogledom. Za boljše razumevanje stanja znanosti na Kitajskem pred 
komunistično revolucijo se opiram tudi na dognanja sinologa Josepha Needhama. 
 
V nadaljevanju naloge se osredotočam na obdobje po letu 1949 in preverjam ideološki 
element znanosti na Kitajskem in pa številne strukturne spremembe ter dosežke. Veliko 
pozornosti je namenjene predvsem obdobju vladavine Maa Cetunga, zlasti spremembam, ki 
jih je prinesla kulturna revolucija, ki je služila kot presek s tradicionalno miselnostjo. 
Podrobneje se posvečam tudi pregledu in analizi Šjaopingove in tudi Džinpingove vladavine, 
se pravi obdobju uvajanje kapitalističnega sistema in večanju kitajskega vpliva v globalnih 
zadevah tekom katerega je znanstveno-tehnološki napredek postal ključna prioriteta 
komunistične partije. V empiričnem delu se osredotočam predvsem na dosežke kitajskih 
znanstvenikov. Hipoteze, ki jih preverjam v nalogi so naslednje: 
 
Hipoteza 1: ne moremo več govoriti o imitacijskem značaju kitajske znanosti. Tukaj se 
osredotočam predvsem na preverjanje trditve, da znanosti na Kitajskem še zmeraj primanjkuje 
zadosti inovativnosti, da bi lahko postala globalni voditelj. Pri tem ne bom preverjal 
zgodovinske upravičenosti predsodka o imitacijski naravi kitajske znanosti, temveč se bom 
osredotočal na sodoben razvoj. Ta hipoteza bo preverjena predvsem na podlagi zbiranja 
podatkov o dosežkih sodobne kitajske znanosti. 
 
Hipoteza 2: ali znanost na Kitajskem predstavlja alternativo komercializaciji znanosti na 
Zahodu? Znanost in tehnologija sta vsekakor vpeta v tok družbenih sprememb, ki pa prav 
tako ne potekajo ločeno, temveč v določenih družbeno-ekonomskih razmerah in pogosteje kot 
ne rezultirajo v številnih sistemskih konfliktih in nasprotjih. Eden izmed njih je konflikt med 
vse bolj avtonomnim tokom znanstvenih raziskav, informacij in odkritij ter blagovnim trgom 
(Ule 2006, 267-68). Kitajska s svojim specifičnim hibridnim družbeno-političnim sistemom 
vsekakor predstavlja okolje, ki utegne producirati nova razmerja med znanostjo (kot socialno 
institucijo in obliko kapitala samo na sebi) in pa zahtevami trga. Kar zadeva sodobno znanost 
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se zdi, da vsaj na Zahodu večji del inovacij prihaja iz zasebnega sektorja, ki pa se načeloma 
ravna po zahtevah trga, ki pa je na Zahodu prav tako praviloma manj reguliran. Informacijska 
tehnologija in pa tudi odkritja v medicini in farmaciji so verjetno najočitnejši primer tržne 
naravnanosti novih tehnologij, v zadnjem času pa bode v oči tudi vse večja komercializacija 
vesoljskih in nenazadnje tudi vojaških tehnologij.  Za namen raziskanja te hipoteze se bom 
osredotočal predvsem na politiko LR Kitajske na področju znanosti in pa strukturo 
znanstvenega sistema. 
 
Hipoteza 3: Kitajska ima potencial postati globalni voditelj na področju znanosti. Tukaj bom 
preverjal napovedi o primatu Kitajske na področju znanosti v bližnji prihodnosti. Za 
ugotavljanje verjetnosti takšnega scenarija bom poleg področij za ocenitev prvih dveh hipotez 
pozornost posvetil tudi pomanjkljivostim kitajske znanosti. 
 
Za namene naloge sem analiziral tako primarno kakor tudi sekundarno strokovno literaturo, ki 
se nanaša na družbene vidike znanosti in pa literaturo, ki se posebej osredotoča na znanost na 
Kitajskem. Prav tako uporabljam vire, ki se nanašajo na zgodovino Kitajske in tamkajšnjo 
družbeno-politično ureditev. Temeljito tudi analiziram članke, ki povzemajo projekte in 
dosežke kitajske znanosti. 
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3 KONFUCIANIZEM IN NJEGOVA NAČELA 
 
Najprej je potrebno poudariti, da koncepta religije, kot se je razvil v evropskem prostoru (tako 
iz teološkega kakor tudi družboslovnega vidika), na Kitajskem ne poznamo. Zanimivo je, da 
kitajski jeziki prvotno niso imeli besede, ki bi bila pomenska enačica religije kot se pojmuje v 
zahodnem svetu. Pri konfucianizmu (kakor tudi pri daoizmu) gre za preplet religijskih in 
filozofskih pogledov. Nauki Kung Fu Ceja, čigar prepričanje je bilo, da je človek po naravi 
dober, je bilo usmerjeno predvsem k vzpostavitvi splošne harmonije v medsebojnih odnosih. 
Konfucianizem se osredotoča predvsem na pravilno obnašanje posameznikov, iz česar sledijo 
pravilni in skladni odnosi v širši družbi (Smrke, 2000, str. 130-32). Pravila se nanašajo na 
posamične družbene vloge, katerih nosilci so posamezniki, ki s pravilnim vedenjem 
opravičujejo svoj položaj v družbi. Konfucij, ki je živel v turbulentnem obdobju antične 
Kitajske, je razvil poglede, ki kažejo na premik od fevdalnega sistema k centralizirani 
administraciji (ibid), ki skozi večji del nadaljnje zgodovine postane ena glavnih značilnosti 
kitajske države v različnih reinkarnacijah. Za namen ustvarjanja harmonije znotraj družbe se 
konfucianizem sklicuje predvsem na tradicijo. Iz tega sledi želja po urejenosti odnosov, ki se 
reproducira preko generacij in ki temelji na patriarhatu in spoštovanju prednikov. Znotraj 
idealne družbe bi naj vsak posameznik poznal svoj položaj in opravljal svojo vlogo (Žižek, 
2012, str. 30-31). 
 
Omenjene nazore, ki izhajajo iz konfucianizma, je vredno proučiti, saj je skozi zgodovino na 
njih temeljil velik del na Kitajskem prevladujočih družbeno-kulturnih vrednot in norm kakor 
tudi načini politične in ekonomske organizacije. Zadevajoč naša vprašanja o razvoju 
znanstvene misli na Kitajskem velja vsekakor izpostaviti predvsem presek, ki ga 
konfucianistična etika postavi s fevdalizmom in usmeritev k centralizirani državi (nekaj, kar 
se v evropskem prostoru zgodi šele z nastopom absolutizma) in pa vztrajanje na tradiciji, kar 
je gotovo imelo vpliv na zakasneli razvoj oz. odsotnost le-tega na mnogih znanstvenih 
področjih na Kitajskem. Naslednje poglavje je osredotočeno na razloge za odsotnost razvoja 
znanstvene misli (kot jo razumemo danes) na Kitajskem, tako kot sta jih razumela velikana 
zahodne humanistike in družboslovja, W. F. Hegel in M. Weber. Pri Heglu je izpostavljen 
predvsem pogled na razvoj abstraktne misli na Kitajskem, pri Webru pa se osredotočam na 





4 PREGLED ARGUMENTOV O ODSOTNOSTI DRUŽBENO-KULTURNIH 
RAZMER ZA NASTANEK ZNANOSTI NA KITAJSKEM 
 
Tudi v kolikor se želimo izogniti evropocentričnemu pogledu na razvoj znanosti in 
upoštevamo razne zametke znanstvenega mišljenja, konkretne in na empiriji temelječe 
klasifikatorne sisteme, kakor tudi številne dosežke kultur izven evropskega civilizacijskega 
območja, vendarle ne moremo zanikati dejstva, da je do glavnih premikov, ki so vodili k t.i. 
znanstvenemu način razmišljanja, vendarle prišlo najprej v Evropi. Kar zadeva Kitajski 
civilizacijski prostor je potrebno omeniti, da v sodobnem času tudi med številnimi zahodnimi 
sociologi in zgodovinarji znanosti obstaja nemalo število takšnih, ki zavračajo marsikateri 
argument o nedozorelosti znanstvenega duha na Kitajskem. Teh se bomo v nadaljevanju še 
lotitili, na tem mestu bi zgolj izpostavil nekatere klasične utemeljitelje nazora, znotraj 
katerega kitajska civilizacija velja z vidika znanstvenega napredka za inferiorno zahodni. 
Čeprav vsaj do neke mere danes velja, da so mnogi evropocentrični načini razlaganja in pa 
poskusi legitimiziranja večvrednosti zahodnjaškega kulturnega prostora vsaj kritizirani, če ne 
preseženi, pa hkrati velja tudi, da ima sociološko raziskovanje znanosti (in do precejšnje mere 
tudi zgodovinsko), se pravi pogled na znanstveno sfero in njene razsežnosti kot lastne 
družbene kategorije prav tako svojo genezo znotraj evropske družboslovne in humanistične 
tradicije. Začetki preučevanja znanosti kot družbenega pojava in reflektiranje ter analiziranje 
vzrokov za nastanek sodobne znanosti in okoliščin, ki so za to bile potrebne, pa segajo ravno 
v obdobje, ko je zahodnjaška samozavest na vrhuncu in evropocentrični pogled prevladujoč 
tako rekoč na vseh področjih. Temelji družboslovnega preučevanja znanosti (oz. družboslovja 
nasploh), nastali v omenjenem duhu časa, pa so vsekakor prisotni še danes. Zmotno bi se bilo 
zaradi te spornosti odreči celotnim poskusom razlaganja položaja znanosti na Kitajskem in v 
drugih kulturah. Potrebno je ločiti tiste argumente, ki temeljijo zgolj na predsodkih od tistih, 
ki se sklicujejo na dejanska družbeno-kulturna stanja. Priznati je potrebno tudi, da vsi veliki 
evropski misleci niso imeli odklonilnega odnosa do kitajske znanosti. Poudariti velja, da so 
nekateri veliki evropski misleci, ki so živeli tekom velikih premikov v znanstveni misli, 
vendarle občudovali kitajsko miselno tradicijo in cenili njihove dosežke. Matematik in filozof 
G. H. Leibnitz je tako glede primerjave med Evropejci in Kitajci dejal: 'četudi smo 
enakovredni v proaktivni umetnosti in teoretski znanosti, nas prekašajo v praktični filozofiji - 
v pravilih etike in politike, ki so zasnovana za zagotovitev dobrobiti človekovega bivanja.' 
(Zhao, 2014, str. 39). 
 
Filozof Hegel je Kitajcem pripisoval eno poglavitno lastnost - zmožnost imitiranja, v kateri 
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naj bi bili nadvse uspešni. To bi naj pri Kitajcih veljalo tako rekoč na vseh področjih. Za 
umetnike Hegel pravi, da znajo dobro prerisovati in da razumejo mehanične lastnosti svojih 
objektov. Njihovo delo je iz tehničnega zornega kota dobro opravljeno, vendar pa njihovo 
delo ne premore lepote kot takšne, v abstraktnem smislu. Kar zadeva znanstveno mišljenje 
prevladuje empirija, vse je namreč podvrženo praktični uporabi (Hegel, 1956, str. 155-156). V 
kolikor odmislimo rasistično obarvanost Heglovega pogleda na kitajski um, vendarle vidimo 
dve bistveni točki, ki sta iz vidika družboslovja nadvse pomembni kadar obravnavamo razvoj 
znanosti. Prvič, pomembnost abstraktnega mišljenja in drugič, pomembnost 
svobodomiselnosti in odprtosti za znanstveni razvoj. Hegel namreč izpostavi tehnično 
dovršenost kitajske civilizacije, a hkrati izpostavi tudi odsotnost abstraktnih idej (koncept, ki 
je v evropski misli prisoten že od Platona), tako je omenjena uporaba znanosti (v tehničnem) 
smislu za posamezne praktične naloge. Ti dve značilnosti kitajske znanosti, tudi če ne držita 
do te mere kot je menil Hegel, si velja zapomniti, ko bo v nadaljevanju govora o znanstvenem 
razvoju v sodobni Kitajski. 
 
Medtem, ko je Hegel svoje poglede na kitajsko miselnost gradil na nekaterih splošnih 
lastnostih kitajske družbe, je Max Weber svojo analizo razvoja kitajske družbe osnoval, 
podobno kot za zahodni evropski prostor, na religiji. Weber, ki v svojih delih o odnosu med 
religijo in družbeno-ekonomskim razvojem, kadar omenja Kitajsko, pogosto izpostavlja 
birokratske vidike kitajske družbe, kot nekakšen analog evropskemu in ameriškemu 
puratizmu razume predvsem konfucionizem. Slednjemu pripisuje nekaj lastnosti (ali moralnih 
naukov), ki so ugodno vplivali na gospodarsko dejavnost, tako n.pr. navaja zavračanje 
alkohola (Weber, 2015, str. 56) kakor tudi nazore, ki poveličujejo bogastvo (Weber, 2015, str. 
61).  
 
Temu navkljub pa Weber konfucianizma očitno ni dojemal kot religije, katere nazori bi 
ustvarjali družbeno klimo, primerljivo tisti, ki jo je uspelo vzpostaviti protestantizmu v 
zahodni Evropi. Tako med drugim celo navaja, da so pred-konfucianski elementi kitajske 
kulture (pri čemer se sklicuje na stara ljudska verovanja in obdobja večih držav) po svojih 
lastnostih oz. družbenemu stanju, kateremu so botrovali (omenja tudi zametke kapitalizma), 
bližje zahodni kulturi v primerjavi s konfuciansko Kitajsko (Weber, 2015, str. 54). Weber tako 





 (Weber, 1968, str. 111-129), preferiranje trdne administracije in 
birokratizacije kitajske države, ki je omogočala ohranitev centralne oblasti in pa sam odnos 
konfucianizma do tržnih odnosov. Medtem ko je konfucijanska etika odobravala ustvarjanje 
bogastva, pa so njeni nazori glede izobrazbe preprečevali, da bi se razvijala pluralnost na 
tržnem področju. Konfucianizem v svojem stremenju k univerzalnosti in harmoniji priviligira 
široko izobraženega posameznika in odklanja racionalno specializacijo (Weber, 1968, str. 159-
61). 
 
Biolog, zgodovinar in sinolog Joseph Needham je prizaneslivejši pri svojih pregledih 
razlogov za odsotnost pojava moderne znanosti na Kitajskem. Pojav le-tega v evropskem 
prostoru je sam na sebi precej presentljiv. Da je do znanstvenega premika prišlo, se je moralo 
namreč poravnati veliko stvari in Needham za odsotnost ne krivi zgolj posamičnih faktorjev. 
Precej pomena tudi on pripiše konfucianizmu in daoizmu, a kot pravi, se je prvi osredotočal 
predvsem na družbene zakone, t.j. ureditev družbe, ki bi zagotavljala blaginjo, drugi pa se je 
posvečal predvsem naravi, a se nikoli ni ukvarjal posebej z logiko, kar bi vodilo k premiku do 
odkrivanja naravnih zakonov (Needham, 1980, str. 38-39). Needham sicer izpostavi številne 
dosežke, do katerih je najprej prišlo ravno na Kitajskem - od prvih vodovodnih in 
kanalizacijskih sistemov, do splošno znanih izumov stare Kitajske, kot sta papir in smodnik 
(Needham, 1980, str. 20-25). Kljub temu izpostavi nekaj bistvenih razlik med razvojem 
evropske in kitajske misli. Ključnega pomena je fiksiranost kitajske matematike na algebro in 
skoraj popolne odsotnosti analogu Euklidove geometrije (Needham, 1980, str. 24). Kot pravi, 
na Kitajskem nikoli niso razvili geometrijski način gledanja oz. razmišljanja, ki je bil prisoten 
že v antični Grčiji in ki je bil v renesansi bistvenega pomena za pričetek znanstvenega preboja 
(Needham 1980, 45). 
 
Centralizirana politično-administrativna ureditev in pa poudarek na harmoniji znotraj družbe 
sta tako rekoč stalnici skozi večji del kitajske zgodovine. Predstavljata del tradicije, ki je 
preživel številne zgodovinske pretrese in ostal ključni element kitajske kulture in miselnosti. 
Takšna državna ureditev in pa način razumevanja idealne družbe sta seveda imela tako svoje 
prednosti kakor tudi slabosti. Needham izpostavi, da kitajski civilizacijski prostor nikoli ni 
doživel mrka znanstvene misli kot ga je srednjeveška Evropa, a prav tako ni prišlo do naglega 
                                                 
2
  Literati so bili posebna statusna skupina intelektualcev v fevdalni Kitajski, ki je uživala številne 
privilegije (Weber 1968, 129) 
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razvoja, ki se v Evropi prične s prihodom renesanse. Zdi se, da močna država in harmonična 
družba ostajata nekakšna ideologija za ideologijo, prisotna tako v fevdalnem obdobju antične 
in srednjeveške Kitajske, kakor v sodobni državi pod vodstvom komunistične partije. To 
opažanje je za namene družboslovnega raziskovanja vloge znanosti velikega pomena. 
 
Če povzamemo, z vidika Evropejcev 19. stoletja, pri retrospektivni analizi pojava moderne 
znanosti oz. odsotnost le-tega na Kitajskem, pripisati med seboj nenehno povezani 
centralizaciji in birokratizaciji kitajske države in pa nikoli doseženemu miselnemu premiku 
od konkretnih idej k abstrakciji v kitajski tradiciji znanja. Kar zadeva povedano, glede 
opazovanj Hegla in Webra ne smemo zavreči njunih opažanj, hkrati pa moramo biti vseeno 
kritični tako do pogledov evropskega intelekta 19. in zgodnjega 20. stoletja na druge 
civilizacijske prostore, saj je ta vsaj v nekaterih delih, tako zaradi pomanjkljivega poznavanja 
številnih dejstev kakor tudi zahodnjaške samozavesti, ki je bržkone v takratnem obdobju na 
svojem vrhuncu, vsaj nekoliko popačen. Dve stvari, ki ju velja izpostaviti, zlasti pri 
Webrovem pogledu na kitajsko družbeno-kulturno okolje, sta morda prevelik poudarek na 
konfucianizmu ali njegovo napačno razumevanje na nekaterih točkah (morda bi lahko 
podobno kritiko podali tudi za Webrov pogled na protestantizem) in pa morda pretirano 
osredotočenost na zgodovinsko kontinuiteto razvoja znanja in znanstvene misli. 
 
S popačenim pogledom na konfucianistično tradicijo in kulturo, ki je iz nje izšla, želim 
izpostaviti omejenost Webrovega pogleda, saj se njegove analize skoraj izključno nanašajo na 
birokrate, t.i. mandarine. Weber sicer priznava podobnosti konfucianistične etike s 
protestantsko in jo celo dojema kot najbližji ekvivalent tej evropski religijsko-miselni 
tradiciji, vendar jo, kar zadeva praktične razsežnosti, zlasti družbeno-ekonomske posledice, 
umesti v inferiorni položaj. Poglavitna razlika med puritanstvom in konfucianizmom je, kot jo 
je razvidel in razumel Weber, v tem, da je bil prvi usmerjen k obvladovanju sveta in je 
ekonomski (in torej kasneje tudi znanstveni) racionalizem v praksi tudi uveljavljal, medtem 
ko se je drugi zadovoljil s tem, da se je svetu prilagajal (Weber, 2015, str. 73).  
 
Kljub tej opisani končni zamejenosti konfucianizma pa naj bi ravno njegovi nazori, t.j. 
kolektivna solidarnost, disciplina, harmoničnost v odnosih bili osnova, na kateri se je 
naposled vzpostavil moderni vzhodno-azijski kapitalizem. Konfucianizem naj bi v tem smislu 
bil pravi ekvivalent evropskemu protestantizmu, saj je v obliki, ki so jo prevzeli navadni in 
nešolani ljudje, pozitivno vplival na razvoj gospodarske dejavnosti ne le na Kitajskem temveč 
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tudi v ostalih ozemljih kjer je bil prisoten (Berger, 1987, str. 165). Berger konfucianizem z 
njegovo specifično etiko razume tudi kot katalizator kapitalistične usmerjenosti, saj 
razširjenost njegovih nazorov v vzhodno-azijskem prostoru v marsičem ugodno vplivala na 
razvoj tamkajšnjega kapitalizma (Berger, 1987, str. 136-168). Po drugi strani lahko glede 
naraščajočega uspeha in vpliva vzhodno-azijskega kapitalizma v globalnem sistemu govorimo 
tudi o prodoru konfucianistične etike na zahod (Lee, 1995). 
 
Druga stvar, ki jo gre izpostaviti, pa je je zgodovinski okvir, ki ga Weber zastavi pri 
preučevanju Kitajske. Tukaj gre predvsem za zgodnje obdobje kitajske državnosti, čas 
nastanka glavnih religij oz. moralnih naukov, to je konfucianizma in taoizma. Weber se 
osredotoča na družbeno strukturo, organizacijo države in kulturnih vrednot zgodovinskega 
obdobja Kitajske, ki je po njegovem odločilno vplivalo na družbeni razvoj v sledečih stoletjih 
in vzpostavilo temelje, na katerih enostavno, zaradi naštetih razlogov, ni moglo priti do 
premika, ki bi vodil v miselni razvoj enakovreden evropskemu. Problem tega pristopa je 
sledeč: Weber ni mogel predvidevati kako bodo dane družbeno-kulturne norme vplivale na 
nadaljnji razvoj na Kitajskem. Berger tako izpostavi, da uspeh kitajskega kapitalizma tudi 
zunaj same Ljudske republike Kitajske, npr. v Singapurju, do katerega bržkone ne bi prišlo, če 
prevladujoča kultura ne bi bila ravno na konfucianskih načelih temelječa Kitajska (Berger,  
1987, str. 166). Webru sicer ne gre ničesar očitati, saj si je zastavil za cilj predvsem analizo 
vpliva religije na družbeno-ekonomske odnose in pojasniti odsotnost kapitalizma (in 
posledično znanstvenega duha) na Kitajskem, pri čemer je stvari preverjal in pojasnjeval v 
retrospektivi in se ni ukvarjal z morebitnimi razvojnimi premiki v prihodnosti. Vendar kljub 
temu ne smemo njegovih ugotovitev jemati kot absolutnih, kar zadeva znanstveni razvoj na 
Kitajskem, saj gre pri znanosti vendarle za družbeno kategorijo, torej ne statično sliko, temveč 
nenehno spreminjajoč se pojav. 
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5 IDEOLOGIJA IN TOTALITARNOST KITAJSKE DRŽAVE 
 
Družbeno-politično sistem Ljudske republike Kitajske je težko opredeliti v kolikor se 
omejimo na dihotomijo demokracija-diktatura. Skozi večji del svoje zgodovine je bila kitajska 
družba zaznamovana s precej elementi totalitarnosti. Izmenjavala so se zgolj obdobja, ko je 
bila država močna, oblast pa s pomočjo učinkovitega administrativnega aparata delujoča in na 
obdobja, ko je hkrati obstajalo več političnih entitet, ki so bile običajno vpletene v vojne oz. je 
bila znotraj uradno enotne države družbeno-politična napetost tako visoka, da lahko govorimo 
že o obliki anarhije, kot se je zgodilo npr. tekom zloglasne Kulturne revolucije. Če pogledamo 
kitajsko družbo od ustanovitve Ljudske republike leta 1949 iz sodobne evropske perspektive, 
lahko verjetno brez pretiranih zadržkov zaključimo, da gre za družbo, kjer so mnoge 
svoboščine precej zamejene, državna oblast, ki jo izvršuje Partija pa dovolj močna, da lahko 
nadzira in usmerja tako rekoč vse družbene tokove. 
 
Kljub bolj ali manj neomejeni moči Partije pa ne gre za totalitarno obliko vladanja kot je bila 
značilna za evropski prostor skozi 20. stoletje. Najbližje takšni opredelitvi pride verjetno slaba 
tri desetletja dolga vladavina Maa Cetunga, vendar bi bilo napačno vladavino komunistične 
partije na Kitajskem tudi v tem zloglasnem obdobju enačiti s stalinizmom, primerjava z 
nacizmom pa je še posebej nesmiselna. Hannah Arendt tako opozori (čeprav ne zanikuje teror 
zgodnjega obdobja vladavine komunistov), da Maova misel ni bila vzporedna s Stalinovo ali 
Hitlerjevo (Arendt, 2003, str. 28-29). Kitajski režim po Maovi smrti pa je, čeprav se je večkrat 
surovo odzval na potencialne grožnje, še dlje od tovrstnega totalitarizma. V kolikor odprtost 
Kitajske države in svoboščin njenih državljanov nikakor ne moremo primerjati s standardi, ki 
so se uveljavili in zaenkrat še preživeli v Evropi, pa jih prav tako ne moremo primerjati z 
zaprtostjo in represijo Sovjetskega režima. Sodobna Kitajska ostaja t.i. birokratska diktatura 
(Thompson ,2011, str. 256), zatorej lahko razvoj kitajske znanosti preučujemo v kontekstu 
totalitarnosti. 
 
Kitajsko so v prvi polovici 20. stoletje zaznamovale tuje vojaške intervencije kot odgovor na 
Boksarsko vstajo, poskusi modernizacije države, ki so leta 1911 akumulirali v revoluciji, ki je 
končala dinastično ureditev, številne fragmentacije, državljanska vojna med nacionalisti in 
komunisti in pa okupacija s strani imperialne Japonske. Zmaga komunistov kljub drastičnim 
družbenim spremembam, ki sledijo, prinese teritorialno zedinjenost države in neizpodbitno 
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suverenost. Prvo obdobje vladavine komunistične partije, v času vodenja Maa Cetunga, je 
prav gotovo bilo totalitarno. Ideološkost se je kazala v dejstvu, da se je smernicam, ki jih je 
nakazal Mao, sledilo tudi kadar so se te izkazale za zgrešene. Veliki skok naprej in kulturna 
revolucija - eno izmed gesel slednje je bilo 'Bolje revščina v socializmu kakor izobilje v 
kapitalizmu' (Buckley Ebrey, 1996, str. 322) - sta, čeprav iz vidika političnega manevriranja 
pričata o Maovi strateški genialnosti, postala tako rekoč simbola zamegljenega razuma in 
nazadovanja družbe zaradi izredne ideološkosti političnih odločitev. Po Maovi smrti nastopi 
obdobje velikih sprememb. Šjaopingove reforme se ne nanašajo samo na prestrukturiranje 
kitajskega gospodarstva, temveč kitajsko družbo odprejo zunanjim vplivom in s prekinitvijo 
politične paranoje in lažjim pretokom informacij omogočijo razvoj skromne javne sfere. V 
kolikor se v tem obdobju zdi, da Kitajska utegne s prevzemanjem kapitalističnih praks v 
svojem gospodarstvu (kar se izraža tudi v naraščajoči družbeni neenakosti) naposled prevzeti 
tudi modele družbenih in političnih institucij, značilnih za Zahod, kot sta to storili npr. 
Japonska in Koreja in nenazadnje tudi Tajvan, se tovrstni optimizem razblini, ko partija za 
zatrtje številčnih protestov leta 1989 uporabi tudi vojsko. 
 
Čeprav je komunistična partija od Maove smrti postala precej bolj pragmatična, pa se nikoli 
ni odrekla svoji pravici po vodenju države. Oblast partije na Kitajskem se tako odraža v 
nadzoru nad tako rekoč celotno družbo. Od zelo dorečene regulacije rodnosti do nadzora nad 
religijo in internetom, partija pušča zelo malo prostora naključjem in s strogim nadzorom 
preprečuje pojav družbenih iniciativ ali gibanj, ki bi utegnile zamajati njeno oblast. Svojo 
pravico do te pa partija opravičuje s prikazom sebe kot garanta stabilnosti in enotnosti in s 
tem blaginje države in njenih prebivalcev. Žižek legitimizacijo oblasti partije poveže s 
tradicionalnimi elementi kitajske družbe, ki jih režim sicer uradno zavrača, namreč s 
konfucianističnim konceptom vladavine neba, ki za zagotavljanje dobrobiti ljudstva pooblašča 
posamične vladarje in dinastije za pravično vladanje (Žižek, 2010, str. 30-31). 
 
Čeprav je Ljudska republika Kitajska od svojega začetka dalje podvržena ideologizaciji tako 
rekoč vseh sfer družbe kakor tudi zasebnega življenja, pa je partija kot avantgarda družbenega 
napredka v svojih dejanjih zmeraj kazala določen občutek za politični pragmatizem. Kitajska 
se je skozi drugo polovico 20. stoletja v precejšnji senci primarnih akterjev hladne vojne 
počasi, a z nezadržnim korakom soočala z izzivi danega trenutka, hkrati pa vseskozi bila 
usmerjena tudi v prihodnost.  
Od končne zmage komunistov v dolgi državljanski vojni leta 1949 so Kitajsko zaznamovali 
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predvsem trije voditelji, ki so hkrati bili tudi ključni ideološki teoretiki. Prvi je že v mit 
povzdignjen Mao Cetung, ki je s svojimi številnimi reformami stabiliziral državo in utrdil 
oblast partije, hkrati pa s številnimi spodletelimi poskusi družbene reorganizacije državi 
povzročil precejšnjo škodo, zlasti kar je zadevalo dvig življenjskega standarda in stanja 
gospodarstva. Po Maovi smrti je bistvenega pomena za Kitajsko politična oblast Deng 
Šjaopinga, za katero je značilen precejšen obrat od dolgoletne usmeritve pod vodstvom Maa. 
V dveh desetletjih Šjaopingovega vodenja Ljudske republike se je država precej odprla in se 
vse bolj vključevala v globalizacijske procese tako na gospodarskem kot kulturnem področju, 
prišlo pa je tudi do znatnega premika v družbeno-ekonomski doktrini, ki se je je prejelo ime 
Socializem s kitajskimi značilnostmi. Tretja velika osebnost moderne kitajske pa je trenutni 
voditelj, Ši Džinping, ki v svoji politični viziji nadaljuje z razvojem omenjenega koncepta, 
vendar s prilagoditvami novim razmeram. 
 
Za nas so politike omenjenih treh voditeljev pomembne predvsem zaradi družbenih in 
kulturnih sprememb, ki so nastale kot neposredne posledice številnih reform, ko so bile 
izpeljane kot manifestacije njihove politične misli. Spremembe, ki so nastale, so bile vidne 
predvsem v demografski sliki Kitajske (politika enega otroka, izredno hitra urbanizacija, 
ekonomska stratifikacija), gospodarstvu (industrializacija, prednjačenje v svetovni 
proizvodnji in nagla gospodarska rast v zadnjih dveh desetletjih) ter v zunanji politiki Ljudske 
republike Kitajske (samostojna drža nasproti uveljavljenim globalnim velesilam, znatno 
investiranje v države tretjega sveta, predvsem v Afriko itd.). Omenjena tri področja so z 
vidika družboslovja vsekakor prepletena na več ravneh in tvorijo kompleksno celoto 
družbeno-ekonomske realnosti. Zadevajoč našo temo so politike omenjenih treh mož 
izrednega pomena, saj je bil razvoj znanosti, predvsem tehnološki razvoj ključnega pomena 
tako za izzive, ki so izvirali znotraj države - predvsem nuja po obvladovanju geografskih 
danosti in potreba po izboljšanju življenjskega standarda prebivalstva, kakor tudi tisti, ki jih je 
predstavljala zunanja politika - torej uveljavitev znotraj vse bolj globalizirane sveta napram 
regionalnim in globalnim tekmecem. 
 
5.1. MAO CETUNG: VELIKI SKOK NAPREJ IN KULTURNA REVOLUCIJA 
 
Leta 1949 se po dveh desetletjih trajajoči državljanski vojni, tekom katere je prišlo tudi do 
okupacije s strani imperialne Japonske, konča eno izmed najbolj krvavih in turbulentnih 
obdobij v kitajski zgodovini. Kuomintang, ki ga vodi Čang Kaj-Šek se je primoran umakniti 
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na Tajvan, kamor jih s celinske Kitajske preženejo komunistične sile pod vodstvom Maa 
Cetunga. Prvega oktobra 1949 je tako ustanovljena Ljudska republika Kitajska, ki tako za 
Sovjetsko Zvezo postane druga izmed večjih držav sveta pod komunistično oblastjo. 
 
Z nastopom vladavine Komunistične partije se za Kitajsko konča t.i. stoletje ponižanja, 
obdobje, ko je bila Kitajska pod velikim vplivom tujih imperialnih sil, ki so redno 
intervenirale v njene notranje zadeve. Vladavino Maa Cetunga, ki je tekom politične kariere 
imel različne uradne funkcije, a je bil vse do smrti dejanski vodja partije, so zaznamovali 
številni notranji pretresi, predvsem obširne in korenite družbene transformacije. Tekom 
njegove vladavine si je država zadala številne cilje, ki bi omogočili hitro modernizacijo in 
dvignili življenjski standard. Z vidika zunanje politike pa je Ljudska republika Kitajska 
pridobivala na moči in se zapletala v posredne in neposredne konfrontacije tako z ZDA kakor 
tudi s Sovjetsko zvezo. Prvo desetletje po revoluciji je država šla skozi podobne procese kot 
Sovjetska zveza po zmagi Boljševikov. Veliki posestniki so bili razlaščeni, večina kmetijskih 
zemljišč pa kolektiviziranih,  medtem ko je v mestih prišlo do nacionalizacije tovarn. Partija 
se je vseskozi borila s kontra-revolucionarji. Slabo desetletje po prevzemu oblasti je Mao 
Cetung zasnoval prvega izmed svojih velikopoteznih projektov za naglo industrializacijo 
države. Zloglasni Veliki skok naprej je bil poskus temeljite gospodarske in družbene 
reorganizacije, s čimer bi naj prišlo tako do modernizacije kakor tudi do odstranitve 
protirevolucionarnih elementov v kitajski družbi (Buckley Ebrey, 1996, str. 308-313). 
Reforme, ki so do temeljev spremenile kitajsko družbo, so v marsičem spominjale na 
Stalinove agrarne reforme v Sovjetski zvezi v 20-ih in 30ih letih, vendar so bile dejansko 
odziv na neuspeh kopiranja sovjetskega modela komunizma, ki je bil po mneju Maa 
"nezadosten v združevanju kratkoročnih interesov z dolgoročnimi" (Tsetung, 1977, str. 128-
129). Vsekakor cilj Velikega skoka ni bil dosežen, kitajsko gospodarstvo je namreč stagniralo, 
zaradi neuspeha kmetijskih reform je prišlo do velike lakote. Z namenom realizacije velikih 
infrastrukturnih projektov je bil namreč mobiliziran znaten del kmečkega prebivalstva in 
posledično je propadlo veliko pridelka (Buckley Ebrey, 1996, str. 308-313). Zaradi uničujočih 
posledic njegove politike je bil Mao Cetung tarča kritik številnih partijskih veljakov, med 
njimi tudi Šjaopinga, kasnejšega voditelja države, ki pa je zaradi svojega nestrinjanja z 
Maovimi reformami padel v nemilost. 
 
Kar zadeva vladavino Maa Cetunga do konca Velikega skoka ne moremo govoriti o velikih 
napredkih v znanosti. Pristopi, ki jih je ubrala partija, niso ustvarili ne gospodarskih pogojev, 
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ki bi omogočali zadostne finančne vire in ne družbeno-kulturnih pogojev, ki bi omogočili 
spremembo v miselnosti in razvoj znanstvenih središč. Pa vendar je to prvo obdobje Maovega 
vladanja prineslo nekaj ključnih sprememb, ki so botrovali k postopnemu razvoju znanosti na 
Kitajskem. Kljub številnim katastrofalnim posledicami spodletelih reform je po prevzemu 
oblasti s strani komunistov prišlo do naglega dviga pismenosti me kitajskim prebivalstvom 
(Zhang, 2005) ter do boljšega dostopa do izobrazbe. Znanstveni napredek pa se je kazal tudi 
bolj neposredno, kot rezultat ideologije komunistične partije, ki si je zadala za cilj vzpostaviti 
močno državo, ki bi bila sposobna poskrbeti za potrebe prebivalstva kakor tudi sposobna 
soočenja z zunanjimi grožnjami. Kljub splošnemu neuspehu Velikega skoka je bilo mnogo 
projektov, predvsem gradnja mostov, elektrarn in železnic uspešno izpeljanih, kot odgovor na 
morebitno ameriško (in kasneje tudi sovjetsko) grožnjo pa je prišlo do velikih premikov tudi v 
vojaški tehnologiji, tudi do razvoja jedrskega orožja, ki ga je Kitajska prvič preizkusila leta 
1964. 
 
Našteto je bil oris družbeno-kulturnih, političnih in gospodarskih razmer v prvi polovici 
Maovega vladanja. Za pomembno poglavje v moderni kitajski zgodovini pa velja tudi 
kulturna revolucija, drugi veliki projekt, ki si ga je zamislil Mao Cetung. V veliki meri je šlo 
najprej za politični projekt, s katerim si je nameraval ponovno zagotoviti brezpogojno oblast 
znotraj partije potem, ko je prišlo zaradi omenjenih polomov Velikega skoka do odkritega 
kritiziranja njegove politike znotraj stranke. Utrjevanje oblasti pa je preseglo zgolj partijske 
okvirje in kulturna revolucija je prešla tako rekoč v vse pore družbenega in tudi zasebnega 
življenja. Uradni namen nove revolucije je bilo uničenje ostankov kapitalizma in notranjih 
groženj komunizmu, v praksi pa je šlo za obračunavanje z vsemi tradicionalnimi elementi 
kitajske družbe, tako kar zadeva družbene institucije kot je npr. družina, do raznih religij in 
etičnih sistemom, med njimi tudi konfucianizmom. Kulturna revolucija je tako še bolj 
poglobljeno spremenila temelje kitajske družbe in kulture. Mao je v veliki meri naslavljal 
kitajsko mladino in jih pozival k obračunom s kulturnimi relikvijami, tradicionalnimi 
avtoritetami in celo s partijo samo (Žižek, 2010, str. 124-25). Filozof Slavoj Žižek vidi ravno 
v kulturni revoluciji tisti presek v kitajski kulturni zgodovini oz. šok, ki je omogočil, da je 
naposled v tej deželi prišlo do obsežnih sprememb v ekonomski politiki, ki so omogočil nagel 
razvoj kapitalizma in posledično vodilno vlogo Kitajske v globaliziranem svetu (ibid). O 
razsežnostih kulturne revolucije in njenih posledicah zgodovinarji razpravljajo tudi več kot 
štiri desetletja po Maovi smrti. Za našo poizvedovanje pa je bistven predvsem njen pomen za 
razvoj znanosti na Kitajskem. V kolikor razvoj znanosti povezujemo v neki meri z 
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gospodarskim razvojem (ne nujno kapitalistično usmerjenim, vendar je na Kitajskem do tega 
razvoja prišlo, ironično, ravno v tej obliki) po drugi strani pa tudi v pripravljenosti družbe za 
sprejemanje novih idej, potem nikakor ne smemo zanemariti te epizode v zgodovini Kitajske. 
Šjaopingovi reforme in prestrukturiranja kitajske družbe in gospodarstva, ki so naposled 
pripeljale do izrednega gospodarske rasti in dosežkov kitajske znanosti so bile vsekakor 
mišljene kot prekinitev z Maovo strahovladavino in ustvarjanjem kaosa, vendar kot pojasnjuje 
tudi Žižek je "skrajna ironija zgodovine torej ravno v tem, da je bil ravno Mao tisti, ki je s 
tem, ko je odstranil strukturo tradicionalne družbe, ustvaril pogoje za nagli razvoj kapitalizma 
na Kitajskem." (ibid) Mao je tako odigral eno ključnih vlog pri odpravi načina razmišljana (ki 
ga je kritiziral Hegel in ki je v njem razlog za odsotnost modernega razvoja videl Weber) in 
posredno omogočil, da je na Kitajskem kasneje prišlo do sprejema teh novih politik in do hitre 
modernizacije, ki je sledila. 
 
5. 2. DENG ŠJAOPING IN KOMUNIZEM S KITAJSKIMI ZNAČILNOSTMI 
 
Leta 1978, dve leti po smrti Maa Cetunga, oblast v državi prevzame Deng Šjaoping, 
revolucionar in vidni član partije, ki pa je tekom kulturne revolucije zaradi nasprotovanja 
Maovi politiki izgubil moč znotraj stranke. Dediščina revolucije se je kazala v nastalem 
kaosu: razkroju družbeno-političnih institucij, strahu in nezaupanju med prebivalstvom in 
stagnaciji gospodarstva in izobraževalnega sistema. Ideološko gledano v ciljih, ki si jih je 
zadala partija, za prihodnost države ni bilo sprememb. Kitajska bi naj še naprej stremela k 
ustvarjanju socialistične egalitarne skupnosti, blaginji prebivalstva in moči nasproti ostalim 
državam, zlasti glavnima globalnima velesilama kakor tudi regionalnim tekmicam kot 
Japonska in Indija. Bistvena razlika je bila v pristopu za realizacijo teh ciljev. Medtem ko je 
Mao obveljal za idealista, ki je videl revolucijo kot trajen in nenehno obnavljajoč proces, je 
Šjaoping bil precej bolj naklonjen tako političnemu in še posebej ekonomskemu 
pragmatizmu. 
 
Gospodarske reforme od konca 70-ih let so močno spremenile Kitajsko. Šjaoping je vseskozi 
poudarjal, da ni važno ali so gospodarski ukrepi kapitalistični ali socialistični, važna je zgolj 
prosperiteta države. Temu navkljub je njegov režim še naprej poudarjal zavezanost k izgradnji 
socializma in naravnanost države k skrbi za prebivalstvo. Skozi naslednje desetletje se je 
Kitajska gospodarsko in kulturno precej odprla in gospodarska rast je bila enormna. Odnos do 
zgodovine in tradicije v tem obdobju je bil dvoumen. Po eni strani se je zaradi uspeha 
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Tajvana, Hong Konga, Singapurja in Južne Koreje, ki so bile prav tako pod vplivom 
družbeno-kulturnih vrednot konfucianizma, nakazovala zahteva po ponovni obuditvi 
tradicionalnih elementov. Sočasno pa se je tradicionalno miselnost, tudi s strani režima, še 
naprej prikazovalo kot nazadnjaško in pasivno. Medtem ko se je država z gospodarskim 
odpiranjem in vključevala v globalne produkcijske odnose, pa je do premikov prišlo tudi na 
družbeno-političnem prizorišču. Nastajati so začeli zametki pristne javne sfere in nakazovati 
so se začela splošna nestrinjanja z absolutno oblastjo partije in Šjaopingovimi politikami, ki 
so po eni strani prinesla stratifikacijo družbe, po drugi strani pa bila še zmerom nezadostna, 
da bi se država primerjala z drugimi močnimi vzhodno-azijskimi gospodarstvi. 
Nezadovoljstvo je eskaliralo med obiskom Gorbačova leta 1989 z obsežnimi protesti 
študentov v Pekingu, ki jih je režim naposled zatrl z uporabo vojaške sile. Medtem ko 
Šjaoping ni puščal dvoma o politični organiziranosti države in vlogi partije znotraj nje, pa je 
vseeno nadaljeval z izpeljavo reform, ki so v zadnjem desetletju 20. stoletja prinesla še večjo 
gospodarsko rast. Ustava je bila spremenjena, Ljudska republika Kitajska je imela po novem 
tržno-socialistični gospodarski sistem. Ugodne gospodarske razmere so omogočile tudi razvoj 
znanosti. Raven izobrazbe se je dvigala in sredstev za znanstvene raziskave je bilo znatno več 
kakor v preteklosti. Prvič v zgodovini so bile prioritete znanstvenega razvoja onkraj tehničnih 
rešitev za okoljske izzive in potrebe vojske. 
 
Čeprav sta se Mao Cetung in Šjaoping razlikovala po svojih pogledih in pristopih, pa sta oba 
imela za cilj vzpostaviti moderno in stabilno, predvsem pa močno Kitajsko. Šjaoping je tako 
osnoval načrt štirih modernizacij: kmetijstva, industrije, znanosti in vojske. Znanost je tako 
bila ključnega pomena, saj je napredek na tem področju bil predpogoj za napredek na ostalih. 
Šjaopingov pragmatizem se je kazal v tem, da ni vztrajal pri dohitevanju znastveno-
tehnoloških velesil zgolj z lastnimi močmi, temveč je za pridobivanje potrebnega znanja 
pričel pošiljati kitajske študente na zahodne univerze in raziskovalne centre. Komunistična 
partija se je vse bolj zavedala pomembnosti strukturnih sprememb za namene znanstvenega 
razvoja. Izobraževalne ustanove so bile prevetrene, sistemi reorganizirani, vzpodbujalo se je 
tekmovalnost med posameznimi ustanovami s ciljem proizvesti čim boljše kadre. Tekom 90-
ih let se je pričelo vse več državnega denarja stekati v znanstvene raziskave. Leta 1995 so 
pričeli izdatki za raziskave in razvoj naglo naraščati (Ball, 2018). Leta 1998, leto po smrti 
Šjaopinga, je bilo ustanovljeno ministrstvo za znanost in tehnologijo. Pred tem je področje 
nadzorovala Državna komisija za znanost in tehnologijo, ki jo je po nekajletni prekinitvi 
delovanja ponovno vzpostavil Šjaoping (Xie, Zhang in Ali, 2014). Utrjena oblast partije po 
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letu 1989 je omogočala, da so bili sprejeti ukrepi, ki so zagotavljali gospodarsko ugodne 
razmere, slednje pa so omogočale znatno financiranje znanstvenih in izobraževalnih 
projektov. Hkrati je država usmerjala ta sredstva in z ustanavljanjem ustreznih administativnih 
in birokratskih sistemov skrbela, da bodo porabljena tako, da bodo koristila svoji 
namembnosti. 
 
5.3. SI DŽINPING IN NOV ZAGON KITAJSKE ZNANOSTI 
 
Po odpravi omejitve števila predsedniških mandatov je trenutni predsednik Kitajske in 
generalni sekretar Si Džinping postal del trojice najvplivnejših voditeljev Ljudske republike 
Kitajske. Poleg Mao Cetunga je edini kitajski voditelj, čigar politična misel je bila zapisana v 
ustavo Partije in države. Ravno zaradi njegove trdne zasidranosti v samem vrhu kitajskega 
političnega vodstva in prerojene moči Partije, ki jo simbolizira njegova vladavina, dobijo cilji 
na področju znanstvenega razvoja novo veljavo. Džinping je večkrat pozval k implementaciji 
razvojne strategije, ki bi temeljila na inovacijah. Kitajska podjetja so bila tekom njegove 
vladavine pozvana, naj izkoristijo priložnosti novih premikov v znanstveno-tehnološkem 
razvoju. Ravno napredek v znanosti bi naj služil kot rešitev za gospodarski in socialni razvoj 
(The State Council of the People's Republic of China, 2017). Ravno v času Džinpingove je 
prišlo do velikih dosežkov na različnih področjih, predvsem vesoljskih tehnologij in pa 
genetike. Prav tako je močno naraslo število znanstvenih objav. Število publikacij je bilo tako 
prvič v zgodovini večje na Kitajskem kot pa v Združenih državah (Ball, 2018).  
Na tabeli 5.1 je razviden položaj Kitajske v letu 2016 po številu znanstvenih publikacij v 
primerjavi z globalnimi in regionalnimi tekmeci. Kitajsko prekaša zgolj Evropska unija kot 
celota. 
 




Vir: World Bank, 2018 
 
Kljub temu, da se zdi da je Kitajska sedaj bolj odprta kot kadarkoli v preteklosti, pa se je 
ravno tekom vladavine Džinpinga znova pokazalo ideološko ozadje vladavine Partije, ki se je 
prenesla tudi na raziskovalni in akademski sektor. Med Džinpingovimi mandati na čelu 
države in Partije je tako prišlo do izrecnih zahtev po ideološki zavezanosti akademikov, 
povečal se je tudi vpliv Partije v raziskovalnih institucijah, nove tehnologije pa so vse bolj 
uporabljane za vzpostavitev učinkovitejšega nadzora države nad prebivalstvom (Suttmeier, 
2018). O slednjem priča tudi podatek, da se je ravno v zadnjih letih povečal državni nadzor 




6 SISTEMSKE LASTNOSTI ZNANOSTI NA KITAJSKEM: ZNANSTVENO-
RAZISKOVALNE INSTITUCIJE IN ADMINISTRACIJA 
 
Sodobna Kitajska je administrativno in politično gledano izredno centralizirana država. Glede 
na to, da Komunistična partija postavlja razvoj znanosti v sam vrh svojih prioritet znotraj 
načrta modernizacije in krepitve države, položaj znanstvenega in raziskovalnega sektorja ne 
preseneča. Model znanstvenega in tehnološkega razvoja na Kitajskem je zelo centraliziran 
(Qiaojuan in Aixiu, 2010, str. 16-20). Partija določa prioritete in usmerja institucije pri 
njihovem delu, prav tako pa nadzira porazdelitev finančnih sredstev. Nacionalna vodilna 
skupina za znanost in tehnologijo (angleško: National Science and Technology Leading 
Group) je vrhovni organ za preučevanje, analizo in sestavo strategij in načrtov za področje ( 
The State Council of the People's Republic of China, 2018). Skupino sestavljajo zaposleni iz 
večih ministrstev, predvsem ministrstva za znanost in tehnologijo. 
 
Ministrstvo samo je zadolženo za vso koordinacijo znanstvenih raziskav. Zaradi trdne oblasti 
Partije in centralizirane administracije so vsa ministrstva direktno podrejena državnemu svetu, 
zaradi česar je znanstveno-tehnološki sektor usklajen tudi z drugimi, kar omogoča nadzor nad 
potrebami posameznih področij, npr. kmetijstva ali zdravstva in pa zagotovitev potrebnih 
sredstev. Kitajski model za znanstveno-tehnološki napredek tako temelji na centralizaciji in 
koordinaciji. Kljub temu, da vse procese nadzira in usmerja Partija, lahko institucije, ki imajo 
opravka s področjem znanosti, razdelimo na pet bistvenih skupin: 
 
V prvo skupino spada okrog 120 raziskovalnih in izobraževalnih institucij pod okriljem 
Kitajske akademije znanosti, ki je bila ustanovljena leta 1949, v zadnjih desetletjih pa je bila 
podvržena številnim reformam, tako da sedaj v njen okvir spadajo največje v naravoslovje 
usmerjene ustanove v državi. Drugo skupino sestavlja sistem univerz, med katerimi so 
najboljše v tekmovalnem odnosu z Akademijo znanosti. Raziskovalna dejavnost je znotraj 
univerz prisotna šele zadnji dve desetletji, vendar je v tem času hitro napredovala. Podjetja, ki 
v raziskave (predvsem za razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije) vlagajo vse več 
sredstev in tako predstavljajo enega izmed temeljev znanstveno-tehnološkega napredka. Te 
predstavljajo tretjo skupino. V četrto skupino spadajo raziskovalni centri raznih ministrstev, 
od ministrstva za kmetijstvo in ruralne zadeve, do ministrstva za zdravstvo. Peto skupino 




6.1. IZOBRAŽEVALNI SISTEM 
 
Formalni izobraževalni sistem na Kitajskem je največji na svetu. Vanj je vključenih 300 
milijonov šolarjev in študentov. V osnovno izobraževanje je bilo leta 2007 vključenih vsaj 
99% vseh otrok primerne starosti (Zhao, 2009, str. 68-69), kar je pomenilo na državni ravni 
več kot 7% porast, v manj razvitih zahodnih regijah pa 21%. Prav tako se je v zadnjih 
desetletjih znatno povečal vpis na višje izobraževalne ustanove. Leta 1978, po uradnem koncu 
kulturne revolucije, je bilo na državne univerze sprejetih le dobre 3% vseh prijavljenih, do 
leta 2007 pa je uspešnost narasla na 60%.  Število diplomskih študentov je med leti 1980 in 
2006 naraslo iz enega na sedemnajst milijonov, število podiplomskih študentov pa je naraslo 
iz nekaj več kot 21 tisoč na nekaj več kot milijon, se pravi za več kot petdesetkrat (ibid). 
Trend rasti števila študentov oz. tistih, ki študij uspešno zaključijo in pridobijo akademske 
nazive, se nadaljuje. 
 
Zagotavljanje dostopa do izobrazbe je že od prevzema oblasti pred skoraj sedmimi desetletji 
ena izmed nalog, ki si jih je zadala Partija, vendar je izobrazba posebne pozornosti deležna 
zlasti od preloma stoletja, ko je splošna izobraženost večine prebivalstva postala predpogoj za 
nadaljnji razvoj, zagotavljanje strokovnih kadrov pa nuja, v kolikor želi država konkurirati 
svojim regionalnim in globalnim tekmecev. Z desetim petletnim načrtom (2001-2005) je 
usmerjenost k dvigu dostopnosti do izobrazbe postala posebej izpostavljena, zaostanek 
ruralnih območij za mesti se je zmanjšal, saj je ravno njihovemu razvoju bilo posvečeno 
veliko pozornosti. Leta 2003 je vlada sprejela uradno odločitev o zagotovitvi enakosti v 
dostopnosti in kvaliteti izobrazbe ruralnih okolij z urbanimi, kar se je udejanilo s posebnim 
fondom, številnimi zaposlitvami učiteljev. Prav tako so številne univerze pričele s posebnimi 
projekti izobrazbe na daljavo, kar je prebivalcem odmaknjenih zahodnih regij omogočilo tudi 
boljši dostop do univerzitetne izobrazbe (Qiaojuan in Aixou, 2010, str. 21-28). 
Osredotočenost v 21. stoletju ni zgolj v širitvi dostopa do izobrazbe temveč tudi v 
spremembah izobraževalnega sistema samega. Ena izmed reform, ki je precej spremenila 





7 DOSEŽKI KITAJSKE ZNANOSTI 
 
Pri pregledovanju napredka, ki ga je od konca državljanske vojne dosegla znanost na 
Kitajskem, hitro opazimo, da je do dohitevanja velesil na tem področju prišlo šele po vepljavi 
številnih Šjaopingovih reform. Do napredka, ki pa nakazuje ne več zmožnost konkurenčnosti 
temveč tudi potencial Kitajske, da prevzame vodilno vlogo v znanstvenem razvoju, pa šele 
tekom 21. stoletja, ko so obrodili sadovi desetletij strukturnih sprememb. Vsekakor ne smemo 
pri pregledu dosežkov kitajske znanosti podcenjevati vlogo reorganizacije kitajske družbe, ki 
je stekla po Maovi smrti, a prav tako napačno bi bilo zanemariti napredek, ki je bil dosežen 
ravno med prvim poglavjem nove kitajske zgodovine. Omenili smo že, da ideološki ozadji 
Maove in Šjaopingove vizije razvoja kitajske družbe in države v marsičem nista tako 
drugačni. Oba voditelja, tako kot njuni nasledniki, sta stremela k temu, da državo naredita 
močno in stabilno. Znanstveni in tehnološki napredek je pri tem igral ključno vlogo, saj je le 
tako bilo mogoče premostiti številne težave, od okoljskih problemov do vojaških groženj. V 
nadaljevanju podajam pregled tistih področij znanosti, kjer je Kitajska že postala ena vodilnih 
ali pa že kar prvih znanstveno-tehnoloških sil v svetu 
 
 
7.1. VESOLJSKI PROGRAM 
 
Ena izmed ključnih potez državnega vodstva v Maovem času je bilo vsekakor zagotavljanje 
boljšega dostopa do izobrazbe, kar bil temelj napredka v vseh državah sveta ne glede na 
družbeno-politično ureditev ali ekonomsko doktrino. 
 
Nemara največji dosežek kitajske znanosti v tem obdobju pa je uspešna realizacija projekta 
dveh raket in enega satelita. Poimenovanje se nanaša na tri posamezne, a povezane projekte, 
ki so  predstavljali prvi korak k nuklearni oborožitvi in začetku vesoljskega programa. Leta 
1964 je tako prišlo do proizvedbe in uspešnega preizkusa jedrske bombe, leta 1967 pa 
vodikove bombe. Leta 1970 je Ljudska republika Kitajska v vesolje uspešno izstrelila prvi 
satelit (Qiaojuan in Aixiu, 2010, str. 7-8). Omenjeni dosežki so pri preučevanju znanosti na 
Kitajskem vredni pozornosti, saj predstavljajo samozadostnost in inovativnost tamkajšnjih 
znanstvenikov. V kolikor je bila v prvih letih po ustanovitvi Ljudska republika Kitajska 
deležna precejšne pomoči s strani Sovjetske zveze, pa sta državi do pričetka teh projektov 
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zaradi vse večje napetosti med Maom in Stalinom ter kasneje Hruščovom (spor se je 
poglabljal, dokler leta 1966 ni prišlo do končnega razdora med Kitajsko in ZSSR-jem, kar je 
pomenilo tudi prelom v hladni vojni) prekinili vsakršno sodelovanje na tem področju. 
Uspešen razvoj nuklearnega orožja in izstrelitev satelita sta tako terjali veliko strokovnosti in 
inovativnosti kitajskih znanstvenikov s področja aerodinamike in kibernetike. Posebno 
zaslužen za uspeh naj bi bil Qian Xuesen, ki je na Kitajskem zaradi svoje vloge pri projektih 
postal znan kot oče vesolja in kralj raket (ibid). 
 
Kitajski vesoljski program se je v naslednjih desetletjih nadaljeval z manjšimi preboji. V 
osemdesetih letih odprejo dve novi izstrelišči na severu in zahodu države, poslati človeško 
posadko v vesolje pa postane eden izmed srednjeročnih ciljev. Do nadaljnjih večjih premikov 
pride šele s koncem hladne vojne. To obdobje je ključnega pomena za nastop Kitajske kot 
velesile, Šjaopingova realpolitika se izkaže za uspešno, z reformami gospodarstva in 
repozicioniranjem v zunanji politiki postane Kitajska tako rekoč največja zmagovalka hladne 
vojne. Po eni strani izkoristi relativno šibkost Rusije, s katero prične strateško sodelovati, po 
drugi pa prične počasi izpodbijati globalno gospodarsko prevlado Združenih držav. Novo 
zavezništvo z Rusijo se prenese tudi na področje tehnološkega razvoja. Leta 1993 kitajski 
predstavniki obiščejo ruski vesoljski program, leta 1996 pa državi podpišeta dogovor o 
nakupu ruske vesoljske tehnologije (New Scientist, 2005). Ta podatek bi lahko razumeli tudi 
kot še eden izmed dokazov, ki govori v prid opisu kitajske miselnosti kot naravnane h 
kopiranju in nezmožnosti lastnih inovacij. V kolikor drži, da je pomoč Ruske federacije bila 
ključna za ponovni premik kitajskega vesoljskega programa, pa drži tudi, da je ruska 
tehnologija na tem področju, kakor tudi navsezadnje ameriška, bila plod prispevkov zlasti 
nemških znanstvenikov. 
 
Kitajski vesoljski program je trenutno usmerjen v tri glavne smeri: raziskovanje Meseca, 
Marsa in pa vzpostavitvi trajne vesoljske postaje, ki bi nadomestila ISS. Nadaljnji razvoj in 
manjšanje zaostanka za ZDA in Rusijo je vse hitrejše. Hkrati pa Kitajski uspeva ohranjati 
prednost pred tekmico Indijo. Leta 2003 postane Ljudska republika Kitajska šele tretja država, 
ki pošlje človeka v vesolje (New Scientist, 2005). Manj kot deset let kasneje so kitajski 
astronavti prvič preživeli več dni v vesolju , kar je predstavljalo prvi korak na poti do lastne 
vesoljske postaje. Leta 2011 je namreč prišlo do uspešne vzpostavitve vesoljske 
raziskovalnega laboratorija Tiangong-1, ki ga je pet let kasneje nasledil Tiangong-2. Leta 
2013 je na Mesecu pristalo prvo kitajsko raziskovalno lunarno vozilo (RTV, 2013). Leta 2018 
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je uspešno izvedla izstrelitev satelita, čigar namen je omogočiti komunikacijo s sondo, ki bi 
naj raziskala temno stran Meseca, česar se do sedaj še ni lotila nobena druga država (RTV, 
2018a). Kitajska tudi prav tako želi do leta 2036 na Mesec poslati človeško posadko (Connor, 
2017a), kar bi pomenilo prvi tovrstni pristanek po letu 1972. 
 
Daljnosežni cilj kitajskega vesoljskega programa je tudi izgradnja in vzpostavitev lastne 
vesoljske postaje. Gre za velikopotezen in zelo ambiciozen načrt. Tukaj se prav tako kaže 
politično ideološko ozadje raziskovanja vesolja. Ljudska republika Kitajska je namreč razen 
omejenega sodelovanja z Rusijo precej izolirana (RTV, 2018b) kar zadeva razvoj vesoljske 
tehnologije in je tako, podobno kot med vladavino Maa, še zmeraj prisiljena v marsičem 
znašati se na lastni uspeh. Najbolj ambiciozen del kitajskega vesoljskega programa pa je 
namera po raziskovanju Marsa. Za leto 2020 je namreč Kitajska napovedala pričetek obsežne 
misije, ki bi naj vsebovala satelit, pristajalni modul in raziskovalno vozilo. V kolikor bi bila 
misija uspešna, bi Kitajska postala prva država, ki bi ji uspelo izpeljati takšen podvig 
(Connor, 2017b). Še en velik dosežek kitajskih znanstvenikov in inženirjev je postavitev 
največjega radijskega teleskopa na svetu, t. i. FAST (ang. Five hundred meter Aperture 
Spherical Telescope) s premerom 500 metrov bi naj služil iskanju inteligentnega življenja 
(RTV, 2016). V naslednjih desetletjih pa naj bi vesoljski program razširili in se posvetili 
raziskovanju tudi ostalih planetov znotraj osončja. Do leta 2036 naj bi se pričelo raziskovanje 
Jupitra, do leta 2046 pa Urana (Zhihao, 2017). 
 
7.2. BIOTEHNOLOGIJA IN MEDICINA 
 
Poleg napredka na področju raziskovanja vesolja kaže kitajska znanost v zadnjih letih veliko 
potenciala tudi na področju biotehnologij in medicine. Ta področja so bila posebej 
izpostavljena v zadnjih treh petletnih načrtih in država želi doseči, da bo biotehnični sektor do 
leta 2020 predstavljal 4% BDP-ja (Ellis, 2018) Raziskave se osredotočajo predvsem na 
agrikulturne biotehnologije, katerih cilj je učinkovitejši kmetijski sektor in pa na izboljšave v 
zdravstvu, pri čemer so posebej obetavni dosežki na področju genetike, genomike in 
imunologije. 
 
Prvi večji dosežki na področju biomedicine segajo že v šestdeseta in sedemdeseta leta 
prejšnjega stoletja, ko je kitajskim znanstvenikom kot prvim uspelo sintetizirati določene 
oblike inzulina. V zadnjih dveh desetletjih pa so kitajski znanstveniki dosegli pomembne 
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preboje na področju imunskih mehanizmov in pri raziskovanju določenih oblik raka ter 
virusov, predvsem SARS-a (Chen, Wang, Wen in Wang, 2007). Kitajski znanstveniki so 
prevzeli vodilno vlogo v celični terapiji kimeričnih antigenih receptorjev (angleško: chimeric 
antigen receptor cell therapy). Na Kitajskem je namreč v teku kar 116 prijavljenih kliničnih 
raziskav na tem področju (za primerjavo, v ZDA jih je 96, v Evropi pa 15) in spoznanja so že 
privedla do nekaj ozdravitev oblik krvnega raka (Crow, Handcock in Xueqiao, 2018). Na 
področju genetike je bilo verjetno najodmevnejše uspešno kloniranje opic, prvi tovrstni 
primer, ki je s strani mednarodne znanstvene stroke požel precej kritik, vendar je potrebno 
omeniti, da je pri poskusu šlo za uporabo že desetletij starih tehnik na področju kloniranja 
(RTV, 2018c) 
 
Kitajska prav tako veliko pozornosti in sredstev namenja razvoju hibridnih rastlin. Glede na 
težave, ki jih je država imela v preteklosti zaradi neodpornosti pridelka na različne škodljivce 
in podnebne faktorje in pa tudi vse večje usmerjenosti globalne znanosti v reševanje težav, s 
katerimi se sooča kmetijstvo, to seveda ne preseneča. Kitajski program hibridizacije riža je 
bistveno prispeval k zagotovitvi zadostnega pridelka, ključna osebnost programa pa je bil 
Yuan Longping, ki je zaradi svojih dosežkov na področju deloval tudi kot višji svetovalec pri 
Organizaciji združenih narodov za hrano in kmetijstvo (Qiaojuan, Aixiu, 2010, str. 36). 
Znanstveniki iz Kitajske so bili tudi prvi, ki jim je uspelo razvozlati genome več vrst riža 
(Chen in drugi, 2007). 
 
7.3. INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKI SEKTOR 
 
Kitajska je podobno kot Sovjetska zveza precej pozno pričela z razvojem informacijskih 
tehnologij. Razvoj računalništva na Kitajskem se je sicer pričel že hitro po ustanovitvi 
Ljudske republike Kitajske in je bil odvisen predvsem od pomoči Sovjetske zveze, ki pa je do 
takrat že sama precej zaostajala za ZDA. Leta 1958 kitajski inženirji izdelajo prvi računalnik, 
vendar je po sporu s Sovjeti nadaljnji razvoj močno otežen. Kljub temu je posebna ameriška 
delegacija za razvoj računalniške tehnologije leta 1972 ugotovila, da so od ostalega 
znanstvenega sveta izolirani kitajski inženirji precej hitro napredovali, čeprav kitajska 
tehnologija nikakor ni bila primerljiva z ameriško (Mullaney, 2016). 
 
Zaradi svoje samostojne zunanje politike Ljudska republika Kitajska ni imela dostopa do 
tehnologij, ki jih je produciral znanstveni razvoj na Zahodu, hkrati pa ni bilo mogoče niti 
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sodelovanje s Sovjeti. Razvoj informacijskih tehnologij za Kitajsko ni bil nujen le zaradi 
izboljšav v vojaški zmogljivosti temveč tudi zaradi učinkovitejšega administrativnega aparata, 
ki je bil potreben za ohranjanje učinkovite centralizirane oblasti. Do zadovoljitev zadnjih 
potreb je prišlo leta 1986, ko je pričela Ljudska republika z Jugoslavijo s skupnim projektom 
vzpostavitve računalniškega omrežja za kitajsko policijo. Jugoslovansko podjetje Iskra Delta 
je tako postalo zadolženo za izobraževanje kitajskih strokovnjakov, nakar so mešane ekipe 
pričele z realizacijo projekta. Uspešna vzpostavitev omrežne povezave s centrom v Pekingu je 
omogočila, da je na Kitajskem prvič bilo mogoče pošiljati elektronsko pošto, hkrati pa 
bistveno izboljšala zmožnosti administrativnega nadzora prebivalstva, kar je do takrat 
oteževala velikost države (Škrubej, 2013, str. 102-112). 
 
Od teh začetnih premikov je razvoj sektorja informacijske in komunikacijske tehnologije hitro 
napredoval. Leta 2007 je po globalnem tržnem deležu zaostajal samo za ameriškim in 
Japonskim (Popkin in Iyengar, 2007, str. 36-37). Kitajska je prav tako postala voditelj v 
razvoju t.i. super računalnikov. Medtem, ko je njihov razvoj dolgo bil odvisen od uvoza 
komponent, izdelanih v ZDA, je nedavno prišlo do izrecno lastne proizvodnje (Mullaney, 
2016). Nadalje, leta 2018 je med prvimi 500 najnaprednejšimi super računalniki na svetu bilo 




8 KITAJSKA KOT VODITELJ V ZNANSTVENEM NAPREDKU: IZZIVI 
KITAJSKE ZNANOSTI 
 
Pri pregledu strukture kitajske znanosti - od izredne naklonjenosti komunistične partije, ki 
vidi ravno v znanosti za nadaljnjo rast kitajskega vpliva v globalnih zadevah, do razširitve 
mrež izobraževalnega sistema in nenazadnje tudi vse več otipljivih dosežkov - je sedaj na 
mestu, da ocenimo verjetnost, da Kitajska postane globalni voditelj v znanstvenem razvoju. 
Pri tem ne smemo spregledati tudi obstoječih in potencialnih težav, na katere utegne država 
naleteti. Najprej je seveda potrebno opozoriti na izjemno gospodarsko rast, ki je gonilo 
kitajskega znanstvenega razvoja in ki še zmeraj temelji v veliki meri na poceni delovni sili 
(Zhao, 2009, str. 65). V kolikor prehod h gospodarstvu, ki bo temeljilo na znanju in 
tehnologiji ne bo gladek, utegne priti tudi do zmanjšanja financiranja raziskav. Po drugi strani 
pa si Kitajska ne more privoščiti predolgega odlašanja s tem prehodom, saj je ta nujen, v 
kolikor želi svojo družbo resnično pretvoriti v družbo znanja. Problem kitajskega 
gospodarstva se kaže v naslednjem podatku, ki ga je podal nekdanji minister za gospodarstvo, 
Bo Xilai: v kolikor želi Kitajska uvoziti eno letalo Airbus 380 mora izvoziti 800 milijonov 
majic (ibid).  Prav tako je potrebno oceniti kvaliteto kitajskega šolskega sistema. Eno merilo 
uspeha je vsekakor dostopnost do izobrazbe, vendar se ne sme zanemariti kvaliteto znanja, ki 
je podano v izobraževalnih ustanovah, kar pa je precej težje merljivo in se pokaže šele s 
časom (ibid). 
 
Nadalje, Kitajska ima, čeprav se je v zadnjih tridesetih letih precej odprla, še zmeraj precej 
težav z izoliranostjo. Kot rečeno, je precej omejena pri sodelovanju z drugimi državami na 
področju vesoljskih tehnologij. Možnost sodelovanja z zahodnimi državami in posledično 
večji dostop do njihovih tehnologij pa je otežen tudi zaradi domnevnega kitajskega 
znanstvenega vohunjenja in strategije prevzema tujih visokotehnoloških podjetij, medtem ko 
kitajski trg ostaja težje dostopen. Najodmevnejša vohunska afera v zadnjem času, povezana s 
Kitajsko, je izbruhnila, ko se je izvedelo, da francoske obveščevalne službe preiskujejo 
industrijsko vohunjenje Kitajske v največjem francoskem proizvajalcu avtomobilov, Renaultu 
(Willsher, 2011). O škodljivosti enosmernosti tržnih odnosov med Kitajsko in Evropsko unijo 
in ZDA na področju visokih tehnologij za potencialno sodelovanje pa priča tudi dejstvo, da se 
je Nemčija leta 2017 obrnila neposredno na predsednika evropske komisije zaradi nevarnosti 
prevzema nemških in evropskih podjetij s strani Kitajske, medtem ko je dostop do kitajskega 
trga zelo otežen (Kramžar, 2017). Kitajska je tako samo leta 2016 prevzela 68 nemških 
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podjetij, v skupni vrednosti 12,6 milijarde evrov, pri čemer je bil najodmevnejši nakup 
proizvajalca robotov Kuka (ibid). Tovrstne prakse, čeprav kratkoročno prinašajo dostop do 
vsaj nekaterih tehnologij, razvitih na Zahodu, pa Kitajski onemogočajo vzpostavitev trajnejših 
in recipročnih partnerstev. 
 
Kar zadeva informacijske in komunikacijske tehnologije pa utegne njihov razvoj na 
Kitajskem proizvesti učinke, ki ne bodo škodovali zgolj znanstvenemu napredku kot 
takšnemu, temveč bodo imeli tudi precejšnje negativne vplive na družbo in posameznike. Te 
težave utegnejo biti ravno nasprotne od tistih, s katerimi se soočajo porabniki tovrstnih 
tehnologij v Zahodnih državah. Medtem ko se v Evropi in pa tudi v ZDA vse bolj izpostavlja 
problem nezadostne in nedorečene regulacije nad telekomunikacijskimi podjetji in 
družbenimi omrežji, kar je privedlo med drugim do ogromnih kraj zasebnih podatkov za tržne 
namene, pa je kitajski kibernetski prostor nasprotno izredno reguliran s strani države oz. 
Partije. Pred nastopom Džinpingovega mandata so bili obeti, da bo internet utegnil prinesti 
več možnosti za politično svobodo, vendar je država v zadnjih letih vzpostavila najpreciznejši 
sistem cenzure interneta na svetu (Economy, 2018). Zloglasni veliki ognjeni zid (angleško: 
great firewall of China), ki pomeni, da je internet na Kitajskem takorekoč od svetovnega 
spleta ločen medmrežni sistem, zelo otežuje informiranje državljanov. Nedostopne so med 
drugim storitve Googla kakor tudi vsa tuja družbena omrežja in pa spletne strani mnogih 
zahodnih časopisov (Bloomerg, 2017). Ideologija komunistične partije utegne ogroziti 
nadaljnji razvoj kitajske znanosti, saj je onemogoča prost pretok idej. To utegne zlasti biti 
problem na področju družboslovja, predvsem v razvoju sociologije in političnih znanosti, kjer 
si trenutno ne gre zamisliti avtonomije, ki bi dovoljevala polemiko in kritiko državnih politik. 
Ilustratoren prikaz cenzure akademske kritike je tudi nedavna aretacija oporečnika, sicer 
nekdanjega profesorja Sun Venguanga kar med telefonskim intervjujem na ameriški oddaji 
Voice of America. Vengung je namreč javno izražal svoja nestrinjanja z izdatnim kitajskim 
vlaganjem v afriške države (RTV, 2018d). 
 
Tovrstno podrejanje znanosti ideološkim zahtevam partijskega vodstva vsekakor preprečuje 
izoblikovanje svobodne javne sfere, kjer bi se lahko polemiziralo o usmeritvi znanosti. Vendar 
ima trdna vladavina Partije lahko tudi svoje pozitivne plati kar zadeva razvoj in koristnost 
znanosti. Kljub številnim kritikam se je predvsem po izkušnji raznih finančnih nestabilnosti in 
kriz, ki so doletevale nekdanje socialistične države, pred desetletjem pa celoten Zahod, 
izkazalo, da nagel razvoj Kitajske omogoča predvsem avtoritarna komunistična oblast (Žižek, 
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2012, str. 104-105). Oblast na Kitajskem se ravno zaradi pomanjkanja demokratične 
legitimnosti zaveda, da mora poskrbeti za dobrobit ljudstva in kompenzirati negativne učinke 
kapitalističnega razvoja (ibid.). Preneseno na področje znanosti utegne ravno ideologija 
Partije oz. njena skoraj absolutna oblast služiti kot varovalo pretirani tržni usmeritvi znanosti 
in služiti kot zagotovilo, da je znanstven razvoj ne le sredstvo zagotavljanja stabilne oblasti, 
temveč tudi družbene dobrobiti. 
 
Zadnji izziv znanosti na Kitajskem, ki ga na tem mestu velja izpostaviti, pa je problematika 
etičnega ravnanja, za katerega se zdi, da zavoljo avtoritarnega režima utegne biti posebej 
ogroženo. Zlasti zaradi raziskovalnih dejavnosti na področju genetike in genomike je bilo 
zaslediti opažanja, ki so izražala skrb glede ustreznega nadzora v kitajskih raziskovalnih 
ustanovah. Opozarjanje na etične dileme znanosti je vsekakor zmeraj na mestu, vendar 
pretirano izpostavljanje Kitajske na tem specifičnem znanstvenem področju ni utemeljeno. 
Zdi se, da je slednje eno izmed redkih kjer prihaja do javne polemike. Po drugi strani pa je 
ravno na Kitajskem bil vzpostavljen legalno-nadzorni sistem tovrstnih raziskav, ki omogoča 
precejšen nadzor in je bolj dovršen kot v veliko drugih državah (Sipp in Pei, 2016). Kljub 
temu pa seveda velja poudariti, da etičnost ostalih znanstvenih področij, predvsem razvoja 








Znanost predstavlja zapleten in večplasten družbeni pojav, ki ga le s težavo zaobjamemo v 
kateremkoli prostoru ali kontekstu. Vsak poskus pregleda in analize znanstvenega razvoja v 
tako veliki in kulturno raznoliki državi kot je Kitajska, pa je še dodatno zahteven. Težave 
nastopijo tudi zaradi dejstva, da je dostop do nekaterih ključnih podatkov, ki se nanašajo na 
politiko znanstvenega razvoja otežen tako zaradi nepoznavanja jezika kakor tudi zaradi 
skrivnostnosti oz. prikritosti državnih strategij na področju. 
 
Vključitev vseh dimenzij znanstvenega razvoja v Ljudski republiki Kitajski in posledic, ki 
sledijo, bi bilo preobširno, zatorej je bil predmet raziskovanja omejen na določene aspekte. 
Kljub nekaterim težavnostim, pa po pregledu in analizi znanosti na Kitajskem, lahko podamo 
odgovore na vprašanja, ki so bila zadana na začetku naloge. Če povzamemo tok naše 
razprave, smo se morali seveda dotakniti Webrove kritike konfucianizma. Nemara drži, da je 
ravno ta nekoč zadrževal napredek zavoljo svoje naravnanosti k stabilnosti in harmoniji, a se 
zdi tudi, da je eden ključnih kulturnih značilnosti, ki je naposled omogočil ne le znanstven, 
temveč tudi širši razvoj na Kitajskem. Kulturna revolucija je pomenila presek s tradicionalno 
miselnostjo, vendar je ni povsem odpravila, temveč je omogočila, da je prišlo do združitve 
starih in novih idej. Ravno prepad, ki ga predstavlja kulturna revolucija, je naposled služil kot 
vez med konfucianistično etiko (ki se izraža še danes) in pa kapitalističnim sistemom, ki je bil 
vpeljan po Maovi smrti. 
 
Skozi pregled dosežkov kitajskih znanstvenikov, pri čemer je bila osredotočenost na treh 
področjih, smo lahko opazili, da prihaja do precej zgledovanj in uporabe že razvitih tehnologij 
ostalih držav, prav tako pa tudi do sodelovanja (čeprav omejenega), ki omogoča pospešitev 
razvoja. Tovrsten način delovanja bi lahko dokaj hitro razumeli kot dokaz, da je kitajska 
znanost še zmeraj omejena na imitiranje, kot je pred dvesto leti trdil Hegel. Vendar se moramo 
zavedati, zlasti kadar gledamo na razvoj znanosti skozi prizmo družboslovja (pa tudi 
zgodovine), da ta nikoli ni potekal povsem izolirano in da je pretok znanja med 
civilizacijskimi prostori zmeraj bil ključna komponenta napredka. Pri pregledu kitajskega 
vesoljskega programa smo lahko videli, da je ta na svojem začetku in pa po koncu hladne 
vojne precej napredoval ravno zaradi sodelovanja s Sovjetsko zvezo oz. Rusijo. V kolikor bi 
ta podatek uporabili kot argument o neizvirnosti kitajske znanosti, bi ga morali tudi pri 
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razvoju vesoljskih tehnologij v Rusiji in Združenih državah. Razvoj vesoljskih programov teh 
držav je namreč prav tako temeljil na znanju in delu tujih, predvsem nemških znanstvenikov 
in strokovnjakov, ki so bili preko operacij Paperclip in Osoaviakhim zbrani in vključeni v 
vesoljske in vojaške projekte obeh držav. Nesmiselno bi bilo, da bi Kitajska pri razvoju 
svojega lastnega programa pričela povsem iz ničle, vendar ne smemo zanemariti napredka 
tekom hladne vojne, ko je bila odvisna od svojih lastnih naporov in pa napredka zadnjega 
desetletja, ko je z nadaljnjim lastnim razvojem močno nadoknadila zaostanek za Rusijo in 
ZDA. Prav tako je potrebno izpostaviti napredek medicine ter genetike, kjer se zdi, da ima 
Kitajska največji potencial. Prvo zastavljeno hipotezo, da ne gre več govoriti o imitacijski 
naravi kitajske znanosti tako lahko potrdimo. 
 
Druga lastnost znanosti na Kitajskem, ki jo lahko opazimo je, da kljub temu, da se veča vloga 
zasebnega sektorja v raziskovalni dejavnosti, je ta še zmeraj močno nadzirana in usmerjena s 
strani države. Skoraj popoln nadzor ne le nad vojaško in vesoljsko tehnologijo, temveč tudi na 
informacijsko-komunikacijski tehnologiji in njena implementacija za namene nadzora nad 
državljani je vsekakor zaskrbljujoča in vredna pozornosti. Hkrati pa ravno tovrsten nadzor 
države, čeprav nikakor ne gre za demokratičen nadzor, omogoča, da znanstveni razvoj ni tako 
zelo podrejen nareku trga. Vprašanje je, v kakšni meri tovrstna alternativa predstavlja boljšo 
opcijo, a dejstvo je, da velik državni nadzor nad znanostjo na Kitajskem pomeni, da ta ni tako 
zelo podvržena komercializaciji kot pa na Zahodu. Odgovor na drugo hipotezo je tako 
pritrdilen. 
 
Odgovor na zadnje zastavljeno vprašanje ali ima Kitajska potencial, da prevzame vodilno 
vlogo v znanosti, je nekoliko zahtevnejši. Po pregledu strukture znanosti na Kitajskem smo 
ugotovili, da se raven in dostopnost do izobrazbe višata. Financiranje znanstvenih projektov je 
prav tako vse večje. Vendar kot smo dejali na začetku naloge, naklonjenost politike in ugodne 
gospodarske razmere še ne garantirajo samega znanstvenega preboja. Kitajska politično 
stremi k temu, da bi bila kitajska družba znanja. A slednje ne pomeni zgolj družbe z več 
strokovnjaki, temveč družbo, ki jo prežemajo kulture znanja, ki pa se lahko razvijajo le skozi 
artikulacijo znanja (Ule, 2006, str. 119). Medtem, ko popoln državni nadzor omogoča 
ustrezno zagotovitev in namembnost sredstev za znanost, pa hkrati tudi preprečuje, da bi 
vzklila prava kultura znanja. Za slednjo bi bila potrebna tudi prava javna sfera, znotraj katere 
bi bila možna refleksija kakor tudi kritika državnih politik, ki pa na Kitajskem žal ni prisotna. 
To je tudi razlog, da se na Kitajskem ne more razviti produktivno družboslovje onkraj namena 
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za korist državni oblasti. 
 
Poleg te notranje omejitve, pa je potrebno izpostaviti tudi zunaje dejavnike. Dejstvo, da je na 
Kitajskem stekel nagel razvoj znanosti, nikakor ne pomeni, da znanost drugod po svetu 
stagnira. Če vzamemo kot primer razvoj vesoljskih tehnologij, vsekakor drži, da je Kitajska v 
relativno kratkem času precej napredovala, a napredujejo tudi ostale države. V raziskovanju 
vesolja sta še zmeraj dejavni stari velesili, Rusija in še bolj ZDA, zelo napredovala pa je 
navsezadnje tudi Indija. Zdi se, da bo v prihodnosti razmerje moči na področju znanosti bolj 
enakomerno in da bo težko govoriti o globalnih voditeljih. Kitajska utegne postati vodilna sila 
na posameznih področjih, npr. določenih medicinskih raziskavah, a tudi tukaj ne smemo 
pričakovati, da bodo ostale predvsem zahodne države močno zaostajale. Zadnja hipoteza, da 
ima Kitajska potencial postati globalni voditelj na področju znanosti je tako zavržena. 
 
Za boljši pregled Kitajske znanosti bi seveda bilo potrebno opraviti obširnejšo in bolj 
podrobno analizo dogajanja v kitajskem akademskem in znanstveno-raziskovalnem sektorju. 
Zlasti bi bilo zanimivo raziskanje stanja družboslovja, ki se mu od vseh vej znanosti v 
avtokratskih režimih najslabše godi. Za zdaj lahko zaključimo, da Kitajska znanost ni 
inferiorna zahodni, vsaj ne v smislu inovativnosti in da družbeno-kulturne vrednote kot takšne 
na Kitajskem ne preprečujejo znanstvenega razvoja. Prav tako drugačen ustroj znanstvenega 
sistema zavoljo precej drugačne vloge države predstavlja alternativo zahodnemu sistemu. Kar 
zadeva vodilno vlogo Kitajske v znanosti pa je na tej točki zgodovine še prezgodaj govoriti, 
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